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Борису Родионовичу Логинову, директору Центральной науч-ной медицинской библиотеки 
(ЦНМБ) Первого Московского государ-
ственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, 
генеральному директору Национального 
информационно-библиотечного Центра 
ЛИБНЕТ 8 апреля 2016 г. исполнилось 
70 лет. 
Б.Р. Логинов — автор более 100 на-
учных работ, в которых обобщается 
опыт информатизации современных би-
блиотек и их участие в компьютерных 
сетях [1], излагаются основные пробле-
мы, связанные с машиночитаемой ка-
талогизацией в современных условиях 
[2], поднимаются вопросы современно-
го библиотековедения [3—9].
Б.Р. Логинова поздравляют его коллеги из 
российских библиотек.
• В.Р. Фирсов, президент Российской би-
блиотечной ассоциации:
«Борис Родионович Логинов — один из при-
знанных лидеров библиотечного строительства 
России. Он хорошо известен во всех регионах 
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страны в тех структурах власти, которые в той 
или иной мере причастны к библиотечной сфере. 
Б.Р. Логинов — почетный член Российской библи-
отечной ассоциации (РБА). Это звание является по-
ощрением для лиц, имеющих особые заслуги перед 
РБА и внесших существенный вклад в ее станов-
ление и развитие, было присвоено ему в 2013 году. 
Несколькими годами ранее, в 2010 г., Борис Роди-
Б.Р. Логинов
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онович был удостоен профессиональной награды 
библиотечного сообщества — медали «За вклад 
в развитие библиотек». Участие Б.Р. Логинова в 
нашем профессиональном движении столь же вы-
соко, как и вклад в модернизацию библиотек. 
В 1997—2000 гг. Борис Родионович являлся 
председателем круглого стола РБА по автомати-
зации библиотек, в 2000 г. он возглавил Секцию 
по автоматизации, форматам и каталогизации, в 
течение многих лет был вице-президентом РБА. 
Сфера его ответственности — информатизация 
библиотечной деятельности. 
Уже в начале 1990-х гг. Борис Родионович 
выдвигается как один из идеологов, а позднее и 
организаторов информатизации общедоступных 
библиотек России. В 1993 г. на Всероссийском со-
вещании руководителей федеральных и централь-
ных региональных библиотек России «Создание 
библиотечных информационных сетей как путь 
к информационному обществу» Б.Р. Логинов вы-
ступил с докладом «О государственной программе 
информатизации библиотечного дела в Российской 
Федерации». Такие совещания руководителей би-
блиотечного дела с тех пор проводятся ежегодно, 
и на каждом из них он делал доклад. С этого вре-
мени начались тесные контакты Б.Р. Логинова с 
Министерством культуры Российской Федерации, 
руководством и ведущими специалистами Россий-
ской государственной библиотеки и Российской 
национальной библиотеки. Подобное сотрудниче-
ство и породило ЛИБНЕТ — сначала как форму 
координации процессов информатизации в нацио- 
нальных библиотеках, позднее как крупнейший 
общероссийский проект. Генеральным директором 
ЛИБНЕТ на учредительном совещании был избран 
Б.Р. Логинов. 
Трудно сказать, что для Бориса Родионовича 
является основным — забота об информатизации, а 
значит, предоставление информации в общедоступ-
ных библиотеках, или проблемы информационного 
обслуживания научных и практических работни-
ков медицины и здравоохранения в головной от-
раслевой медицинской библиотеке — Центральной 
научной медицинской библиотеки (ЦНМБ) Перво-
го Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова. Находясь в соста-
ве крупнейшего образовательного и клинического 
центра страны, ЦНМБ одной из первых библиотек 
в России уже в 1988 г. начала вести полномасштаб-
ную электронную базу данных российской медици-
ны, осуществлять научно-методическую деятель-
ность для медицинских библиотек и обеспечивать 
систему повышения их квалификации. 
Многое из того, что было сделано на заре нашей 
информатизации, оказалось правильным. Вклад 
Б.Р. Логинова в развитие библиотек в один из самых 
сложных периодов общественного переустройства 
страны является неоспоримым. Во многом именно 
его усилия влияли на избираемый и нуждающийся 
в постоянной корректировке вектор нашего разви-
тия. В течение не одного десятилетия мне доводи-
лось слушать доклады Бориса Родионовича на раз-
личных конференциях, в том числе организуемых 
и им самим. Неоднократно мы вместе бывали в ко-
мандировках в России и за рубежом. Среди качеств, 
которые вызывают у меня особое уважение, — со-
четание высокого профессионализма со здравой 
житейской мудростью, рационализм и неизменный 
приоритет дела в симбиозе с открытостью и привле-
кательностью в человеческом общении. 
Я желаю Борису Родионовичу дальнейших 
успехов на избранном поприще, профессиональ-
ного понимания со стороны практиков и руково-
дителей, чувства радости от содеянного, здоровья 
и окружения добрых людей». 
• А.Ю. Самарин, заместитель генераль-
ного директора по научно-издательской де-
ятельности Российской государственной 
библиотеки:
«Юбилей Бориса Родионовича Логинова — 
еще один повод сказать теплые слова в адрес одно-
го из лидеров библиотечной профессии, кто опре-
деляет сегодня лицо нашей сферы деятельности. 
Кажется, что Борис Родионович успевает все. 
Долгие годы он является руководителем крупней-
шей в Европе медицинской библиотеки — центра 
притяжения многих поколений ученых-медиков. 
Другой проект, реализованный под руководством 
Б.Р. Логинова, — Сводный каталог библиотек 
России, объединил сотни участников из разных 
уголков страны. Благодаря ему корпоративная 
каталогизация из далекой мечты превратилась 
в повседневную реальность, плодами которой 
пользуются миллионы читателей. Заметен Борис 
Родионович и как один из активных участников, 
руководителей и идеологов Российской библио-
течной ассоциации, являющийся председателем 
Секции по автоматизации, форматам и каталоги-
зации. Полтора десятилетия он успешно работал 
в должности вице-президента ассоциации, стал 
одним из немногих почетных членов РБА.
Эти стороны деятельности юбиляра хорошо из-
вестны. Хочется подробнее рассказать о другом зна-
чимом проекте, который без таланта и энергии Бори-
са Родионовича просто бы не состоялся. Речь идет о 
системе учета и регистрации книжных памятников. 
Идея полного описания всех книжных памятников, 
хранящихся на территории Российской Федерации, 
появилась довольно давно. Еще в 2005 г. в Россий-
ской государственной библиотеке (РГБ) стали созда-
вать Общероссийский свод книжных памятников. 
Первоначально он задумывался как своеобразный 
Сводный каталог сводных каталогов. В нем давались 
описания изданий, относящихся, главным образом, 
по хронологическому признаку, к книжным памят-
никам, а также указывались сиглы (шифры хране-
ния) библиотек, в которых они имелись.
В 2009 г. были приняты поправки в Феде-
ральный закон «О библиотечном деле», которые 
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ввели в правовое поле само понятие «книжный 
памятник» и зафиксировали обязанность библио-
тек регистрировать книжные памятники в специ-
альном государственном Реестре. Единицей учета 
окончательно становится конкретный экземпляр 
книжного памятника. Встала задача добавить к 
правильным библиографическим описаниям изда-
ний, относящихся к категории книжных памятни-
ков, подробную информацию о состоянии каждого 
экземпляра, его индивидуальных особенностях, 
приобретенных в ходе создания или бытования.
Задача оказалась непростой. К сожалению, 
многие библиотечные специалисты, связанные со 
сферой информационных технологий, считают, что 
«технология — это идеология», т. е. программные 
и технические возможности должны определять 
содержание того или иного процесса. Зачастую 
ограничителем служат их собственные интеллекту-
альные способности и профессиональные навыки. 
Процесс поиска команды, способной создать систе-
му поэкземплярного учета книжных памятников, 
оказался долгим. И лишь Борису Родионовичу Ло-
гинову и возглавляемой им группе программистов 
удалось решить эту сложную и многоаспектную 
задачу в короткие сроки и с учетом всех пожеланий 
библиотекарей, работающих с редкой книгой.
На протяжении последних пяти лет формиру-
ется новая версия Общероссийского свода книж-
ных памятников. В нем содержится уже почти 
90 тыс. записей, более 36 тыс. из них — подробные 
описания экземпляров книжных памятников по 
30 позициям (полнота, переплет, наличие записей, 
экслибрисов, штампов и пр.). Записи в интерактив-
ном режиме вводят библиотекари из разных регио-
нов страны. В этой работе в 2015 г. были задейство-
ваны 230 специалистов из 158 учреждений. Создан 
и технический механизм для перевода записей из 
Общероссийского свода в государственный Реестр 
книжных памятников. Система постоянно совер-
шенствуется, поскольку следует учитывать мно-
жество нюансов при описании различных видов 
изданий (карт, нот, плакатов, открыток), а также 
наличие книжных памятников на различных язы-
ках, включая экзотические восточные.
Успешному продвижению работы мешают 
правовые нестыковки и все сокращающееся фи-
нансирование. И это вызывает сожаление, по-
скольку система, созданная Б.Р. Логиновым и 
его сотрудниками в соавторстве с специалистами 
РГБ, уникальна. Она не имеет аналогов в мировой 
практике. Могу уверенно говорить об этом, так 
как на протяжении нескольких лет участвовал 
в работе Секции по редким книгам и рукописям 
ИФЛА. Да, в ряде стран (Франция, Италия и др.) 
создаются электронные каталоги рукописных 
материалов и редких книг. Но это просто не со-
поставимо по широте параметров описания, гео-
графическому охвату, количеству участников.
Надеюсь, что и у этого детища Бориса Роди-
оновича будет удачная судьба. Работая вместе с 
ним над проектом, я понял, что для него нет не-
решаемых задач, зато много здорового оптимизма 
и трезвого отношения к действительности. Ведь 
даже мелодия на его мобильном телефоне — это 
популярная песня Don’t worry, be happy. А потому 
каждое общение с Борисом Родионовичем дарит 
светлые ощущения и столь нужную всем сегодня 
надежду. Здоровья Вам, дорогой Борис Родионо-
вич, и успешной реализации всех начинаний».
• Е.Д. Жабко, директор по информаци-
онным ресурсам Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина:
«В созданной в 2009 г. Президентской би-
блиотеке работают специалисты, которые знали 
Б.Р. Логинова еще задолго до своего прихода в 
третью национальную библиотеку, очень уважа-
ют и ценят его. Опыт предыдущей совместной 
деятельности стал основой для дальнейшей ра-
боты, когда в 2010 г. Президентская библиотека 
им. Б.Н. Ельцина (ПБ) и Национальный инфор-
мационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ подпи-
сали Меморандум о сотрудничестве. В документе 
определена область сотрудничества — разработка 
принципов и подходов к совмещению представ-
ления и доступа к библиотечным, архивным и 
музейным ресурсам, развитие и совершенствова-
ние отечественных правил, методик и стандартов 
каталогизации в соответствии с современными 
международными стандартами. В 2010—2016 гг. 
совместная работа осуществлялась по трем на-
правлениям: научно-исследовательскому, научно-
методическому и технологическому. Первым ша-
гом в области взаимодействия явилась совместная 
инициатива по организации Межведомственной 
рабочей группы в июне 2010 года. Создан формат 
описания архивных документов для включения в 
библиотечные электронные каталоги, реализован 
проект Сводного каталога электронных ресурсов, 
специалисты ПБ участвовали в обучающих и на-
учно-методических мероприятиях ЛИБНЕТА. 
Безусловно, тесное профессиональное обще-
ние не может быть полноценным без взаимного по-
нимания целей и задач совместной деятельности, 
промежуточных и конечных результатов. И здесь 
следует сказать, что Б.Р. Логинов и специалисты 
ПБ являются единомышленниками. Общая фило-
софия каталогизации цифровых ресурсов, форми-
рования баз данных и цифровых коллекций — это 
то, что объединяло нас многие годы.
Борис Родионович — не только высокий 
профессионал, целеустремленный руководитель, 
прекрасный организатор. В обыденной жизни 
это очень добрый, честный, чистый человек.  Не 
часто встречаются люди столь высокого уровня 
духовности, общей культуры и интеллигентности. 
Именно эти качества всегда привлекали и продол-
жают привлекать к нему людей, общения с ним 
ждут не только «старые кадры», но и молодежь, 
которая прислушивается к каждому его слову, 
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мнению и оценкам. Его авторитет — профессио-
нальный и человеческий — чрезвычайно высок. 
Поздравляя Бориса Родионовича с юбилеем, же-
лаем ему всего самого хорошего и хотим сказать, 
что всегда рады ему в Санкт-Петербурге».
• Н.П. Рожкова, директор Белгородской 
государственной универсальной научной би-
блиотеки:
«Давние и крепкие отношения связывают Бел-
городскую государственную универсальную науч-
ную библиотеку (ГУНБ) с Борисом Родионовичем 
Логиновым. Начало нашего знакомства уходит в 
2000-е гг. — время автоматизации библиотек. Се-
рьезные проблемы унификации правил для обме-
на библиографическими записями в электронном 
виде волновали библиотечное сообщество. Борис 
Родионович стал идейным вдохновителем и лиде-
ром для специалистов, которые взялись решать 
эти проблемы. ГУНБ с 2003 г. присоединилась к 
Национальному информационно-библиотечному 
центру ЛИБНЕТ, в недрах которого были созданы 
российские технологии формирования корпоратив-
ных электронных каталогов и баз данных. Благо-
даря замыслам Б.Р. Логинова, Белгородская ГУНБ 
сформировала эффективно функционирующую кор-
порацию библиотек области, объединившую три 
государственные, шесть вузовских, три библиоте-
ки музеев, 24 центральных районных, а через них 
607 поселенческих библиотек-филиалов. Новые 
технологии позволили нам полностью отразить фон-
ды государственных и муниципальных библиотек 
в электронных каталогах, сформировать и эффек-
тивно пополнять более 35 различных электронных 
ресурсов. Все это дает возможность нашим библио- 
текам поднять уровень обслуживания населения 
области на фоне существенной экономии трудовых 
и финансовых затрат. Электронные каталоги би-
блиотек Белгородской области стали неотъемлемой 
частью Сводного каталога библиотек России. 
Эти достижения подтверждают профессиона-
лизм Б.Р. Логинова, глубоко преданного созида-
тельным концепциям развития библиотечного сооб-
щества России. Активная и позитивная жизненная 
позиция, человечность, мудрость и вера в победу 
всех начинаний притягивают к нему людей. Бо-
рис Родионович, позвольте выразить Вам глубокую 
признательность за Вашу передовую творческую 
деятельность!»
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Abstract. The article is devoted to the 70th anniversary of B.R. Loginov, Director of the Central Scientific 
Medical Library of I.M. Sechenov First Moscow State Medical University. Congratulations to one of 
the leaders of the library development in Russia were forwarded by the colleagues from Federal and 
Regional libraries of our country. There is acknowledged contribution of B.R. Loginov to the process of 
informatization of public libraries in Russia. Among the projects developed and implemented under the 
guidance and with the active participation of B.R. Loginov there is underlined the particular significance 
of the National Information and Library Center LIBNET.
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